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Pase a la Escala de Tierra 3, destino.—Orden de 11 de fe
brero de 1957 por la que se dispone pase a la Escala de
Tierra y quede desempeñando' el destino de Comisiones,
Pruebas y Eventualidades el Coronel de Máquinas don
Francisco Echevarría Bilbao.—Página 232.
Licencias Para contraer inatrimonio.—Orden de 11 de fe
' brero de 1957 por la que se concede licencia para con
traer matrimonio al Teniente de Máquinas D. Antonio
A. Cubero Allegue.—Página 232.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.—Orden de 11 de febrero de 1957 por la que se
dispone embarque en el remolcador R. P.-31 el Mecá
nico Mayor D. Vicente Martínez Peñalver.—Página 232.
Situaciones.—Ordeh de 11 de febrero de 1957 por la que se
concede la continuación en el servicio activo al Buzo Ma
yor de primera D. Agustín Alburquerque García.—Pá
gina 232.
Retiros.—Orden de 11 de febrero de 1957 por la que se
dispone pase a la situación de "retirado" el Escribiente
Mayor de primera D. Eduardo Jiménez Cerrillo.—Pá
gina 232.
Bajas.—Orden de 11 de febrero de 1957 por la que se
dispone cause baja en la Armada, por fallecimiento, el




Exámenes.—Orden de 11 de febrero de 1957 poi la que se
dispone quede constituido, en el Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo, el Tribunal de exámenes de
ascenso del personal de Fogoneros y Cabos segundos de
Mar y de Cañón convocados por Orden 'Ministerial de
27 de noviembre de 1956 (D. O. núm. 267) .—Páginas 232
y233.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Convocatorias.—Orden de 11 de febrero de 1957 por la que
queda modificada, en el sentido que se indica, la Orden
Ministerial de 30 de septiembre de 1956 (D. O. núme




Exámenes.—Orden de 11 de febrero de 1957 por la que se
admite a exámenes de ascenso al empleo inmediato a los
Cabos segundo S de las distintas Especialidades de Mari
nería que ,se reseñan.—Páginas 233 a 239.
:V oinbrainientos.—Orden de 11 de febrero de 1957 por la
que se nombra Ayudantes Especialistas a los Aprendices
seleccionados por las distintas Escuelas de Marinería que
se relacionan.—Páginas. 239 a 242.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL AIRE
SECRETARÍA GENERAL
Instituto .Nacional de Técnica Aeronáutica .
"Esteban. Terradas".
Orden de 6 de febrero de 1957 por la que se nombra Vocal
del Patronato del Instituto Nacional de Técnica Aero
náutica "Esteban Terradas" al Coronel del Cuerpo de




PATRONATO DE CASAS DE LA ARMADA





Pase a la Escala de Tierra y destino--Como com
prendido , en lo dispuesto en el' artículo 9•° de la
Ley de 20 de diciembre de 1952 (D. O. núm. 292),
se dispone que el Coronel de _Máquinas D. Fran
cisco Echevarría Bilbao pase a la Escala de Tierra
el día 13 del actual y quede desempeñando, con
carácter forzoso, el destino de Comisiones, Prue
bas y Eventualidades con residencia en Madrid.
Madrid, 11 de febrero de 1957.
MORENO
Excmos. Sres. Vicealmirantes Jefes de la furis/dic
ción Central. de la Dirección de Material y del
Servicio de Personal, y Generales Inspector del
Cuerpo de Máquinas y jefes Superior de Conta
bilidad y del Servicio de Máquinas.
Licencias para contraer matrimonio.—Con arre
glo a lo dispuesto en la Ley de 23 de junio de 1941
(D. O. núm. 160), se concede licencia para con
traer matrimonio con la señorita Consuelo Suárez
Llimarca al Teniente de Máquinas D. Antonio A.
Cubero Alle rrue.
Madrid, 11 dé febrero de 1957.
MORENO
Excmos. Sr'. Capitán General del Dep3rt-tmento
Marítimo de El Ferról del Caudillo, Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal y Generales
Inspector del Cuerpo de Máquinas y Jefe del
Servicio de Máquinas.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.—A propuesta del Capitán General del
Departamerto Marítimo de Cádiz, se dispone qtie,
cnn fecha de 27 de enero del alio en curso, cese
en la petrolera P. B.-15 el Mecánico Mayor de prime
ra D. Vicente Martínez Peñalver y embarque en
el remolcador R. P.-31, con carácter forzoso.
Madrid, 11 dé febrero de 1957.
MORENO
•Excrnos. Sre-; Capitán General del Departamento




Situaciones.— En virtud de expediente incoado al
efecto, de conformidad con lo informado por -1Servicio de Personal, y de acuerdo con lo preve
nido en el artículo 11 del vigente Reglamento del
Cuerpo de Buzos, aprobado por Ley de 27 de di
ciembre de 1947 (D. O. núm. 293), vengo en 'con
ceder la continuación en el servicio activo al BUZO
Mayor de prirnera D. Agustín Alburquerque Gar
cía, pasado a la situación por edad por Orden Mi
nisterial de 31 de octubre de 1956 (D. O. núme
ro 244), quien, con un límite profesional de 40 me
tros, permanecerá, en la situación de "actividad'
mientras donserve,la aptitud física necesaria, com
probada anualmente mediante expediente de ca
pacidad, que dispondrá incoar la Autoridad Ju
risdiccional de la* que en el momento dependa.




Retiros.—Por cumplir el día 6 de agosto de 1957
la edad reglamentaria, se dispone que el Escri
biente Mayor de pi-limera .D. Eduardo Jiménez
Cerrillo pase a la situación de "retirado" en la,
expresada fe.'.:ha, qedando pendiente del haber pa
sivo que le señale el Consejo Supremo de Justicia
Militar.
•
Madrid, 11 de febrero de 1957.
MORENO
Exclnos. Sres. Almirantes Jefes de la
ción Central y del Servicio de Personal y G.--
nerales Jefe Superior de Contabilidad e Inter•
ventor de la Armada.
Bajas.— Fellecido el día 30 de enero de 1957 el
Contramaestre Mayor de primera D. Rogelio Se
bastián Lozano, que se encontraba destinado en
el Colegio de Huérfanos de la Armada, se dispo
ne su baja en la mispa.
Madrid, 11 de febrero de 1957.
MORENO
Excmos. Sres Almirantes Jefes de la jurisdic
ción Central y del Servicio de Personal, Gene
ral jefe Superior de Contabilidad e Ilmo. Sr. In






Exáme.nes.—Se dispone que el Tribunal para los
exámenes de ascenso del personal\ de Fogoneros
y Cabos segundos de Mar y de Cañón, convoca
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dos' por Orden Ministerial de 27 'cl,e noviembre
de 1956 (D. O núm. 267), quede constituido, en
el Departamento Marítimo de El Ferrol del Cau
dillo, de la forma siguiente :
Presidente.
Capitán de Fragata D. José R. Dolarea y Pi-.
nulos.
Vocales.
Capitán de Corbeta D. Antonio Araguas Neira.
Capitán de Corbeta I). Guillermo Escrigas. •
Capitán de Máquinas D. Angel Pantín 'Fer
nández.
Secretario
Alférez de Navío D. Juan Fernández Vidal.
Madrid, 11 de febrero de 1957.




Cuerpo de _Suboficiales y asimilados_
Convocatorias.--Como consecuencia de la propuesta
formulada por la Comandancia-Dirección de la
Escuela de Buzos, y por haber quedado sin cu
brir en el curso anterior dos plazas de Buzos se=
glindos, queda modificada la Orden Ministerial
de 30 de septiembre de 1956 (D. O. núm. 222)
en- el sentido de que ^son cinco las plazas convo
cadas y no tres como en dicha disposición se' in
dicaba.
Madrid, .11 de febrero de 1957.
MORENO
Excmos. Sres. . • •
Sres. • • •
Marinería
Exámenes.— Como resultado de la convocatoria
anunciada• por Orden Ministerial, de 26 de noviem
bre de 1956 (D. O. núm. 265), se admiten a exá
menes de ascenso al empleo inmediato a los Cabos
segundos de las distintas Especialidades de Marine
ría que se reseñan en la unida relación.
El personal referido será pasaportado por las, Au
toridades jurisdiccionales correspondientes con la an
telación suficiente a fin de que verifiquen su presen
tación en las Escuelas de las Especialidades respec
tivas el próximo día 20 del actual, ,




RELACIÓN QUE SE CITA.
Maniobra. •
Joaquín García Vera.— Buque-elscuela Juan Sebas
tián de Elcano.
Luis A. Solves Monllor.—Idem. íd.
José Sobrero Aragón.—Idem íd. •
Antonio Núñez Graria.—Cañonero Cánovas del Cas
tillo.
jenaro Redondo Rodríguez.--Idem íd.
José -Rodríguez García.—Idem íd.
José Luis- González. Fernández.—Destructor Alsedo.
Eugenio Mayobre García.—Minador Júpiter.
Jesús López López.—Barcaza K-2..
Pedro Font García.—Sübmarino G-7.
Nicolás García Pérez.—Submarino D-1:
José García. Celdrán.—Idem íd.
Joaquín Sancho Olivera.—Destructor Velasco.
Manuel Aragón Hierrezuelo.—Destructor Alcalá Ga
liano.
.
Alfonso Og-ando Romero.—Crucero Canarias.
José Fernández L,oureiro.—Crucero Almirante Cer
vera.
Pedro -,Aróstegui Sánchez.—Crucero Miguel de Cer
vantes.
Víctor Crespo *Vázquez. — Destructor Sánchez-Bar
cáiztegui.
Antonio López. Na-s:Teiras.—Plana Mayor Primer Gru
po de Escolta de El Ferrol del Caudillo.
Marino ' Arranz Almendáriz.—Minador Nepozo.
Pascual Matías 'Martín.—Ideml íd.
Eduardo Filgueiras Arias. — Buque-escuela Galatea.
Felipe Fernández Romero,.—Guardapescas Azor.
Manuel Moreno Bernárdez.—Buctue-escuela Galatea.
José Bernal Pérez.—Guardapescas Sálvora.
Francisco Luna •ernández.--Transporte de guerra
Almirante Lobo. •
Antonio Miguel Morilla,s Gordillo. Patrullero
R. R.-29.
Samuel Roberto Fernández González.—Guardacostas
Pegaso.
•
Damián Ortega ViIlanueva.—Destr'uctor GraVina.-
Juan R. Benítez Romero.—Submarino General Mola.
Servando Fernández Caires.—Destructor Churruca.
Manuel, Gorizález Ruiz.—Crucero Galicia.-
León López Campos.—Idem id:
Juan Rodríguez Rodríguez.—Fragata Martín Alonso
Pinz<jn.
Miguel Sánchez Millón.. Remolcador Alta Mar Nú
mero 2.
Bienvenido Rihuete Sanz.—Transporte de guerra Ira
_
rifa.
Manuel Beceiro Callealta. Lancha torpederaL. T.-29.
José García Salazar.—Estado Mayor de la Segunda
División de la Flota.
Miguel Castro Castaño.—Crucero Canarias.
Angel Balboa Ruiz.—Submarino General Mola.
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Mariano Muñoz Cabas.—Minador Vulcano.
Manuel Huertas García.—Submarino D-3.
Fernando Vega Vecino.—Idem íd.
Manuel Cainzos Varela.—Plana Mayor de la Flota.
Cristóbal Jiménez Gómez.—Patruflero R. R.-20.
Abel Sequeiro Suárez.—Destructor •elasco.
-
Antonio Huerta Pérez.—Destructor Almirante An
tequera.
Antonio Egea López.—Buque-aljibe A-6.
Luis Araújo González.—Idem íd.
Raúl Fernández González.--Buque-tanque Teide
Gonzalo García Alonso.—Destructor Velasco.
Antonio Girón Cevallos.—Dragaminas Navia.
José García García.—Dragaminas Ter.
Francisco Rico Monllor. — Fragata Sarmiento de
Gamboa.
José Sánchez López-Cepero.—Destructor Ulloa.
Rafael Martínez Seijoso.—Cuartel de Instrucción de
El Ferro' del Caudillo.
Artillería.
Antonio Medina Fortes.—Destructor Escaño.
Alberto López Vila.—Crucero Canarias.
Abelardo Mesías García.—Guardacostas Pegas°.
• Juan Vidal Rico.—Destructor Ciscar.
Antonio Lorenzo Román. -- Fragata Sarmiento de
Gamboa.
Juan Hermida Codesido.—Idem íd.
Luis Pereiro Prieto.—Destructor José Luis Díez
Francisco Sánchez Caballero.—Destructor Ciscar.
Carlos Martínez Martínez.----Minador Vulcano.
Juan M. Pérez Martín.—Destructor Ciscar.
Angel Loureiro Cercido.—Crucero Almirante Cer
vera.
Rafael Navarro Benemet.—Dragaminas
José A. Romero Gómez.—Buque-hidrógrafo Malas
tina.
Manuel Castilla López.—Crucero Galicia.
Manuel Noriega Bich.—Idem íd.
Miguel Ortega Rojas. — Fragata Martín, Alonso
Pinzón.
José García Cal.—Crucero Méndez Núñez.
Nicolás Duro Rodríguez.—Crucero Galicia.
Alfonso Lema Suárez.—Cañonero Cánovas del Cas
tillo.
José Golpe Franco.—Idem íd.
Oswaldo París Rodríguez.—Idem íd.
Juan Izquierdo Mulet.—Destructor Lepanto. •
José Riera Arow.—Dragaminas Eume.
Alfonso Fernández Justo. — Destructor José Luis
Díez.
Pedro López Martínez.—Dragaminas Eume.
Carlos Santiago López.—Patrullero R. R.-29.
Marino José Embade Gómez.—Destructor Sánchez,-
Barcáiztegui.
.1 osé Rosso Andréu.—Minador Eolo.
José Franco Martínez.—Idem íd.
José\ Martínez Teijeiro.— Destructor Sánchez-Bar
cáiztegui.
Francisco López España.—Cr'ucero Canarias.
José Vidal Nicolás.—Minador Vulcano.
Victoriano Fojo Puentes.—Crucero Miguel de Cer
vantes.
Antonio Ferrer Rueda.—Destructor Císcar.
Pedro España Fernández.-Crucero Canarias.
Francisco Pérez Canales.—Minador Eolo.
Luis Barrios González.—Idem íd.
Simón Merino Palomares. Dragaminas Guadal
horce.
Salvador Cegarra Martínez. --- Submarino GeneralSanjulejo.
Pedro Márquez Muñoz.—Submarino General Mola.
Antonio Silvela Fernández.--Cazasubmarinos Osado.
Ju4n Conesa Durán.—Minador Vidcano.
Alejandro Fernández García.—Dragaminas Lérez.
José A. Lema Torres.—Cazasubmarinos Meteoro.
José García Castillo._Destructor Escaño. «
Carlos Dorrego Martín.—Cazasubmarinos Audaz.
Asensio García Olivares.—Destructor Escaño.
Ignacio Costas Pffleiro.----1Minador Júpiter.
Jaime Criado Fernández.—Destructor Sánchez-Bar
cáiztegui.
Federico Ortlet Allegue.—Minador Júpiter.
José Luis Lagunas García.—Fragata Hernán Cortés.
-VIelchor Sande López.—Minador ,Neptuno.
José, Manso Veiga.—Cazasubmarinos Meteoro.
Enrique Vázquez Lage.—Cazasubmarinos Osado.
Elisardo Cordón García.--Fragata Pizarro.
Luis Sánchez Feal.—Guardapescas Serviola.
Carlos Fernández Oranías.—Destructor Jorge Juan.
Sergio Varcárcel Tobió.-15ragaminas Llobregat. -
Antonio Montero Feito.—Dragaminas Júcar.
Francisco Bergoñós Prieto.—Destructor Gravina
Adrián Espí Egea.—Idem íd.
Antonio Lidón Lorca.—Destructor Almirante Ante
quera.
Manuel Alvarez Santamarina.—Destructor Císcar.
José Antonio, Abad Rodríguez.—Crucero Galicia.
Ricardo Tomé López.—Guardapescas Sálvora.
José Dorado Piñeiro.—Minador Neptuno.
Rafael Molina Sánchez.—Dragaminas Miño.
Antonio Montañés Gutiérrez.—Escuela de Artillería
y Tiro Naval "Janer".
Antonio Zaragoza Muñoz.—Idem íd.
Antonio Vicente Miñano.—Fragata Magallanes.
Celso Pereira Villares.—Cazasubmarinos Osado.
Antonio Hernández Esparza. — Cañonero Cánovas
del Castillo.
Francisco de Paula Haro Osuna. — Corbeta Descu
bierta.
Enrique Dobarro Riobó.--Idem íd.
Demetrio Casado Medell.—Idem íd.
Andrés A: Fraga Allegue.—Crucero Miguel de
vantes.
José Prado Muirios.—Dragaminas Bidasoa.
'Luis Piñeiro Colorado.—Iclem íd.
José Pereira. Calvo.—Destructor José Luis Díez.
Antonio Pérez González.—Destructor Gravina.
Luis García Gama. Estación Naval de Mahón.
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Francisco Fuentes Castro.—Crucero Méndez Núñez.
Juan Sánchez Romero.—Guardacostas Uad-Kert
• ,,
Ramon Lema Vigo. Cañonero Cánovas del Cas
tillo.
Eumenio Prieto Fernández.—Dragaminas Eume.
José María Bellón Rivas.—Brigada de Servicios Ge
nerales de El Ferrol del Caudillo.
Torpedos.
Francisco Villalobos Carión.—Fragata Pizarro.
Marceliño Martínez Solana.—Destructor Gravina.
Manuel López Santiago.—Cazasumbarinos Meteoro.
José Manuel Santalla Rodríguez. — Estación Naval
de La Grafía.
Manuel Sequeiro Suárez. Destructor Almirante
Valdés.
José Hernández Alonso.—Dragaminas Lérez.
fulio López Conesa.—Corbeta Atrevida.
Ginés Hernández García.—Dragaminas Bidasoa.
Francisco Cariavate Díaz.—Cuartel de Instrucción de
Cádiz.
Antonio Cabalar Huertas.—Destructor Sánchez-Bar
cáiztegui.
Manuel J. Díaz Freire.—Servicio de las Defensas
Submarinas ,de Cartagena.
Agustín Puertas Cabezudo. Lancha . torpedera
L. T.-28.
Eulogio Cavierdes Bueno.—Dragaminas Guadiaro.
Enrique Menjíbar García. — Dragaminas Guadal
horce.
Juan Rabadán Mariínez.—Submarino G-7.
Antonio' Rodríguez Robles.—Idem íd.
José Sandoval Fernández.----Minador Eolo.
Eusebio Lozano Marín.—Submarino D-1.
Román Regueiro Cancela.—Destructor
Angel Martínez Sánchez.—Destructor Escaño.
José Molina Aledo.--Idem íd. •
José Luis Sánchez Sáez.—Dragaminas Nalón.
Manuel Ponce Muiñas.—Destructor Jorge Juan.
Armando Cervantes Alonso.—Submarino D-2.
Mariano Pérez Dtique.!—Idem íd.
Antonio Sánchez Alvarez.----Servicio de las Defensas
Submarinas de Cartagena.
Julio Romero Velasco.—Submárino General Mola.
Julián Dragulat Alonso.—Escuela de Submarinos
José Cupeiro Santiago.—Crucero Méndez Núñez.
Ramón Rodríguez Alonso.—Idem íd. ,
Antonio E. García de la Vega.—Base Naval de Rota:
Manuel Vilasánchez Grela.—Defensas Submarinas de
La Grafía.
José 1VI.NRodríguez de Jesús.—Estación Naval de La
Grafía. •
Antonio Santaella Vázquez. — Servicios de Armas
Submarinas de Cádiz.
Pedro Navarro Vidal.—Destrtictor Escaño.
Radios.
Carlos Carrodegruas López.—Crucero Canarias.
Ricardo Pereira Sayáns.—Idem íd.
Rodolfo Alonso de la Torre.—Corbeta Atrevida.
Miguel Piñol Llavería.--Dragaminas Eurne.,
Antonio Soto Fernández.—Dragaminas Júcar.
Antonio Núñez Fernández.—Minador Vulcano.
Angel Miguel Ramos Castro. — Crucero Méndez
Núñez.
José García Breijo.—Buque-escuela Juan Sebastián
de Elcano.
Minuel Díaz Rodríguez.—Idem íd.
Ramón Fernández Barreiro.—Cañonero Cánovas del
Castillo.
José María Feilnández Fernández.—Idem íd.
.Nolberto Giraldós Hellín. — Estación Radio de la
Ciudad Lineal.
Evelio Lorenzo Fraile.—Idem íd.
José A. Eibe Seco.—Dragaminas Almanzora.
Angel Camiño Urán.—Lancha torpedera L. T.-28.
Juan Manuel Primo Martínez.—Destructor Sánchez
Barcáiztegui.
Eugenio Hermida Vilela.—Crucero Almirante Cer
vera.
José Javier García Pérez. — Destructor José Luis
Díez.
Domingo López Fornos.—Cazasubmarinos Osado.
Antonio Mejías López.—Destructor Lazaga.
Francisco Ruiz Díaz.—Cazasubmarinos Audaz.
Aquilino Arias González.—Destructor Ulloa.
Antonio Figueirido Martínez.—Idem íd.
José Rey Pardo.-:—Arsenal de El Ferrol.
Angel de la Rosa Sánchez.-7-Crucero Miguel de Cer
vantes.
Belarmino Lourido Martínez. — Fragata Sarmiento
de Gamboa.
Francisco Rodríguez Pérez.—Dragaminas Nalón.
José Luis Conejero Méndez:—Estación Radio de la
Ciudad Lineal.
Simón Casanova Pérez. — Crucero Miguel de Cer
vantes.
Aquilino Espina Calzada.—Idem íd.
Francisco Velázquez Figueroa.—Estación Radio de
la Ciudad Lineal.
Andrés Seoane García.—Idem. íd.
José Rodríguez-Sánchez Collado.—Idem íd.
Juan Manuel Pérez Pérez.—Cazasubmar.inos Audaz.
José Luis Leira Díaz.—Destructor Sánchez-Barcáiz
tegui.
Antonio Guillamón Aguilera.—Minador Tritón.
Cándido Mascaraque Martínez. — Comandancia de
Marina de Barcelona.
Jesús Aragüés Navarro.—Idem íd.
Ramón Lorenzo -García.—Fragata Vásco Núñez de
Balboa.
José Luis Martínez Donaldson.—Lancha torpedera
L. T.-29.
I-Terminio J. Rino Pedro.—Fuerzas Navales del Nor
te de Africa.
Cristóbal Carvajal Cortés.—Idem íd.
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Luis Alvarez Rego. Comandancia General de la
Base Naval de Canarias.
Juan A. Patón Guillén.—.Corbeta Atrevida.
Serafín Picallo Lago.—Crucero Canarias.'
José Luciano Torres Leal.---Minador Júpiter.Rosendo Pajuelo Miguel.—Dragaminas Lérez.
Severino Pena Nieves.—Cazasubmarinos Osado.
Carlos Rafales Caridad.—Transporte de guerra Al
mirante Lobo.
Manuel Fernández Carvajal. Estación Radio Ciu
dad Lineal.
Ginés Jiménez Blázquez.----Destructor Jorge Juan.
Eririque Hernández Alonso.—Destructor Gravina.
José Fernández Barreiro.-2---jurisdicción Central
Manuel Casares Souto.—Escuela Naval Militar.
Ramón Coyas Pita.—Fragata Hernán Cortés.
Francisco Calvo Vázquez.—Dragaminas Navia.
Arturo Carretero Marín.—Crucero Galicia.
Joaquín Jiménez Bravo.—Base Naval de Rota.
Manuel Cano Córdoba.—Estación Radio de San Fer
nando.
Jacinto Huete Arenzana.—Patrullero R. R.-10.
Alberto Primo Martínez.—Aljibe A-8.
Pedro Zamora Asensio.—Dragaminas Ridasoa
Anselmo Montero onzález.—Estado Mayor de la
Flota.
Ricardo Gómez Vázquez.—Corbeta Descubierta.
José Antonio Illanes del Río.—Transporte de guerra
Almirante Lobo.
Fermín Ramírez Pérez. — Comandancia de Marina
de Málaga.
Ginés Botella González.—Servicio de Transmisiones
de Cartagena.
José Mateo Soriano.—Idem íd.
José F. Palanués Adsuara.—Idem íd.
Francisco Martínez Sánchez.—Estación Radio de El
Ferrol 'del Caudillo.
Electricistas.
Telmo Fernández González.—Carionero Cánovas d'el
Castillo.
Francisco Rodríguez Pérez.—Idem - íd.
Pablo López Castro.—Idem íd.
Juan Sánchez Lázaro.—Minador Eolo.
Antonio García Bou.—Buque-tanque Teide.
Enrique A mbrós Rodríguez.—Dragaminas Júcar.
Francisco García Soto.—Idem íd.
Pedro Falagam San Emeterio.—Idem íd.
Juan Gil Martínez.—Buque auxiliar hidrógrafo 11-2.
Gumersindo Balado López.—Crucero Almirante Cer
vera.
Manuel Pernas García.—Idem íd. .
Argimiro Pereiro Cabana.—Crucero Canarias.
Carlos Pirieiro Rey.—Idem íd.
Secundino Casteleiro Varela. — Crucero Almirante
Cervera.
Alberto Martínez Martínez.—Minador Eolo.




Manuel Díaz Bouza. — Destructor Sánchez-Barcáiz
tegui.
Enrique Babiano Castro.—Crucero Miguel de Cer
vantes.
Silverio Avilés Belmotite.—Idem íd.
Benilde Blanco López.—Buque-hidrógraío Atan de la
Cosa.
Antonio Ledesma Reyes.—Patrullero R. R.-28.
Antonio Casero Granados.—Crucero Galicia.
Eusebio Conesa Bastida.—Idem 'íd.
Antonio Martín BoigUes.—Estación Naval de Mahón.
José Luis Tellado Pereira. — Lancha torpedera
h. T.-27.
Federico González Valefiola.—Destructor -Escaño.
José González Valeriola.—Idem íd:
Eusebio Hermi,da Souto.—Arsenal de Las Palmas.
P-edro Pita Leira.—Guardacostas Pegaso.
Aureo Ares Montero.—Destructor Ulloa.
Jesús Veiga Rey.—Fragata Sarmiento de Gamboa.
José Navarro Ros.—Polvilnines del Departamento de
Cartagena.
Juan Fernándze Losada. — Fragata _Sarmiento de
Gctntboa. '
Manuel López González.—Minador Eolo.
Agustín Martos Gallego. — Cazasubmarinos Cándido
Pérez.
Joaquín "Robles Díaz.—Submarino G-7.
.fuan Agüera Pérez.—Minador Eolo.
Santiago Prieto Yáñez. Fragata Martín Alonso
Pinzón.
José Luis Estévez Fernández.—Destructor Lazaga:
Angel Carneiro Yáñez.-Guardapescas Sálvora.
Manuel Jaén Brariás.—Cazasubmarinos Meteoro.
Basilio Romero García.—Guardapescas Serviola.
Carlos Rodríguez Fernández.—Destructor A/sedo.
Antonio Maceiras Gomáriz.—Fragata Hernán Cortés.
José ,Forrios Saavedra.--Idem íd.
Manuel Lago Rey.—Idem í.d
Gumersindo López Sánchez.—Idem íd.
Eduardo García Acedo.—Destructor Almirante AW
tequera.
Pedro Valdivia Serrano.—Fragata Pizarro.
Germán Blanco Pastor.—Buque-aljibe A-6.
Elpiclio González "Arias.—Fragata Pizarro.
Eugenlio López Permúy.---1-Cazasubmarinos Meteoro.
Pedro María González Amores.—Barcaza K-1.
Octavio Iglesias Otero.—Submarino General San
jurfo.
José Mengual Cogg. Submarino' D-2.
Enrique Herzog Cánovas.—Dragaminas Turia.
Antonio Pedreira Picallo.—Destructor Sánchez-Bar
"
cáiztegui.
Antonio Otero Doval.—Idern íd.
.Gerardo Fernández Gómez.—De-3tructor José Luis
Díez.
13enigno 1VIerlán López.—Cazasubmarinos Audaz.
Jaime Fernández Losa.—Transporte de guerra Al
mirante Lobo,•
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Juan Candales López.—Minador Júpiter.
-Ricardo Pato Núñez.—Idem íd.
Antonio Pérez Gallego.—Idem. íd.
Benigno Sedes Bellón.—Remolcador Alta Mar nú
mero 1.
Arturo Grandal Novo.—Dragaminas Lérez.
Manuel J. Rodríguez Varela.—Alniirante Valdés.
Germán Reboredo Núñez.—Cazasilmarinos Osado.
Manuel Heredia Pérez.—Buque-e cuela Galatea.
Joaquín Cánovas García.—Submarino D-3.
Luis García Vera.—Minador Tritón.
Marcial Arroyo Porteros.—Minaclor Vulcano.
Luis Artes Fernández.—Idem id.
Enrique Jiménez Arnáu.—Dfagaminas Nalón.
Emilio García Sevilla.—Cuartel de Instrucción de
Cádiz.
Andrés Femenía A/lolinés. Lancha torpedera
L.
José DoceFreire.—Destructor José Luiz Díez.
Aladin() Pazos Alvarez.—Buque-hidrógrafo Toliño.
Francisco Baredes Segura.—Idem íd.
Nicolás Martínez Vidal.---7-Estación Naval de Mahón
Santos Robles Martínez.—Minador Marte.
José Quilis Calatayud.—Ilem íd. -
Manuel Porta Bouza.—Crucero Almirante Cervera.
Jesús FIermida Hermida.—Idem íd.
Manuel Barcia Alonso.—Dragaminas Miño.
Juan Alonso Serrano.—Submarino G-7.




Pablo Espiñeira Marrero.—Buque-tanque Teide
Saúl Gascueña Blanco.—Crucero Galicia.
Manuel Couce Cupeiro.—Idem íd.
Fernando Martínez Ces.—Minador Marte.
Luis Fernández Hermida.—Buque-hidrógrafo To
liño.
José María. Bernárdez Méndez.—I-Buque-hidrógrafc
auxiliar H-3.
Pedro A.- Cortabitarte Sanmartín. — Dragaminas
José Olivares Agüera.—Submarino D-3.
José Hernández Zamora.—Submarino General San
jurjo.
Jerónimo Quesada Navarro.—Idem íd.
Antonio Martínez Castiñeira.—Buque-aljibe A-4. '
Asénsio Bernal García.—Servicio de Defensas Sub
marinas de Cartagena.
Víctor Caramés Bartoli.—Cazasubmarinos Osado.
José Fernández Pita.—Dragaminas Lérez.
Vicente Pérez Penedo.—Remolcador Alta Mar nú-.
-
mero 1.
Serafín Urgorri Porto.—CazaSubmarinos Osado.
José R. López Otero.--Buque-escuela Galatea.
Gonzalo Fontela Pena.—Cazasubmarinos Meteoro.
Juan Domínguez Vidauro.—Guardapescas Sálvora.
José Cinza Puente.—Idem íd.
José Gutiérrez Martínez.—Guardapescas Azor.
Ramón Cascallar Riande.—Crucero Canarias.
Eugenio Romero Castro.—Guardapescas Serviola.
e
9
Juan Ponce López.—Dragaminas Miño.
José Manuel Ouintía Teijeíro.—Dragaminas Ulla.
José- Luis González Fernández.—Crucero Almiran
te Cervera.
Ramón Picallo Fornández.—Idem íd.
José Pérez ,Filgueira.—Idem íd.
jo'sé Pereira Leal.—Idem íd.
Rafael Méndez González.—Idem
José Montero García.—Idem íd.
Antonio Meiíoso López.—Idem íd. -
César Yáñez Leira.---Cazasubmarinos Meteoro.
Félix Badía Lorencio.—Cazasubmarinos Osado.
José Morales Carrión.—Destructor Jorge .Tu-an.
Victoriano Peralta del Hoyó.—Buque-tanque Teide
Antonio Santiago Cobas.—Cazasubmarinos Osado.
Ramón Costas Ló.pez.—Fragata Hernán Cortés.
Vicente López Lago.—Cazasubmarinos Meteoro.
Diego Avora Arrabal.--Destructor
Prancisco Puertas López.—Cazasubmarinos Osado
José ,Villaverde Estrada.—Idem id.
Antonio Caridad Cateira.—Dragaminas Guadiaro.
Juan Rico López.--Cazasubmarinos Osado.
Gumersindo García Fernández.— Cazasubmarinos
Audaz.
Antonio Couce Cupeiro.—Idem íd.
José Acevedo Fernández.—Patrullero R. R.-28.
Juan Cánovas Campoy.—Dragaminas Almanzora.
F9rnando Guerrero -López.--:Minador Eolo.
Antonio .Bellicip Moreno.—Dragaminas Eo.
Vicenté Carballeira García.—Crucero Canarias.
José Pazos Méndez.—Patrullero R. R.-29. \-
Francisco Freire Pereira.—Crucero Canarias.
Antonio Rodríguez Sevilla.—Submarino -G-7.
Andrés Pena Galego.—Fragata Sarmiento de Gam
boa.
José Beqlo GóMez.—Destructor Escañ. o.
Ricardo Soto Ruiz.--7-Destructor Alcalá Galiano.
Antonio Morttes Ballesteros.—Submarino General
Mola.
Secundino J. M. Teijeiro Yáñez. — Guardapescas
Cíes.
Alberto Fernández Fernández.---Submarino G-7.
Enrique López Fernández.—Destructor Ulloa.
Manuel Dopico Rodríguez.—Dragaminas Ara/ón.
José Saborit Gasch.----Idem íd.
Mnnuel Rodríguez GarCía.—Crucero Canarias.
Francisco Feal Maceiras.—Idem íd.
Emilio V. Marcelino Gutiérrez. López.—Patrullero
Javier Ouiroga.
José Griñán Pagán.—Lancha torpedera L. T.-28.
Eusebio Novillo Palomares. Lancha torpedera
L. T.-27.
Alejandro Ariza Remiro.—Draganiinas Llobregat.
Rafael Martínez Prieto.—Crucero Méndez Núñez.
Abel A. Carballeira Ríos.:—Idein íd.
Manuel José Mauriz Díaz.—Destructor Alsedo.
José Meizoso Prieto.—Dragaminas. Turia.
Pedro Martos Fuentes.—Submarino *D-2.
\Antonio' Pereira Diaz.—Dragaminas Llobregat.
Mig-,uel Sarria García.—Corbeta Descubierta.
Manuel Vilar Porta. Idem íd.
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Francisco Castro Rodríguez.—Corbeta Descubierta
Luis Andrés Yáñez Bengoa.—Plana Mayor de la
Flota.
José Porta Font.e.—Idem íd.
José Fábregas Paz.--Destructor José Luis Díez.
Amador Millán Martínez.—Dragaminas Bidasoa.
Daniel Paz González.—Destructor José Luis Díez.
Esteban Ortega Hernández.--Hospital de Marina de
Cartagena.
Domingo Carregado Castro.—Escuela de Armas Nal,
vales.
Francisco *Villalobos 13.incón.—Parque de Automó
viles de San Fernando.
Eloy Dopico Castrillón.—Cazasumbarinos Meteoro
Felipe Fernández Doce.—Cuartel de Instrucción de
El Ferrol del Caudillo.
José Merlán López.—Idem íd.
Manuel Ruiz López.—Brigada de Servicios Genera
les del Departamento Marítimo de Cartagena.
Tomás Solla Escapa.—Sanatorio de Los Molinos.
Ainanuenses.
Pedro Sánchez Amaya.—Capitanía General de San
Fernando.
José Linero Doña.—Comandancia de Marina de Má
laga.
Enrique Medina Benot.—Buque-escuela Juan Sebas
tián de _Elcano.
Miguel Serrano Martínez.—Estación Radio Ciudad
Lineal.
Manuel Bermúdez Cespón.—Ministerio de Marina.
Constantino Veiga Rodríguez.—Submarino Genera!
Sanjztrjo.
Mateo Antonio Barbero Cenizo.—Servicios Genera
les del Departamento Marítimo de Cartagena.
Mariano Plazas Domenech.—Fragata Pizarro.
Juan Espín Hernández.—Comandancia de Marina de
Barcelona.
Leopoldo Martínez Padilla.—Capitanía General de
San Fernando.
Francisco Rodríguez Sánchez.—Idem íd.
José Soria Gómez.—Patrullero R. R.-28.
Juan Martínez Marín.—Inspección de Máquinas del
Departamento Marítimo de Cartagena.
Joaquín Pérez López.—Minador Tritón.
Manuel Olmedo Luque.—Ministerio de Marina.
Manuel García García.—Dragaminas Miño.
Fabián Mateo Moreno.—Dragaminas Ulla.
Barlotomé García García.—Capitanía General de Car
tagena.
Mariano Velázquez del Rey.—Estado Mayor Prime
mera División Flota.
Felipe Rocillo Cavia.—Dragaminas Almanzora.
Joaquín Fuentes Romero.—Capitanía General de San
Fernando.
José María González Rodeiro.—Estado Mayor Ca
pitanía General de El Ferrol del Caudillo. /
Francisco Campos Canela.—Arsenal de Las Palmas.
Victoriano Sánchez García.—Capitanía General de
El Ferro] del Caudillo.
Esteban de la Paz Román.—IVIinisterio de Marina
faiio Barreiro López.—Alto Estado Mayor.
Roberto T. J. Mato Cruz.—Fragata Hernán Cortés-.
Manuel Domínguez Domínguez.—Comandancia Ge
neral de la Base Naval de Baleares.
Juan Brenes Sánchez.—Patrullero V-17.
Antonio Rodríguez Valencia.—Ministerio de Ma
rina.
Vicente Marí Torres.—Idem íd.
Pedro Nigorra Gaya.—Idem íd.
Rodolfo Zambrana Dávila.—Destructor Ulloa.
Isidoro Lacedonia de Jódar.—Submarino D-1.
_losé Martínez Sánchez.—Buque-tanque Plutón.
Manuel Rodríguez Bouza.—Ministerio de Marina.
José Marza juny.—Buque-tanque 'Plutón. .
José María Granados Hernández.—Miniskerio de
Marina.
Angel Peña Hernández.—Idem íd.
Manuel Muñoz Ferrando.—Idem íd.
Juan Solano González.—Cañonero Cánovcis del Cas
tillo.
_Marcos Virseda de Miguel.—:Iciem íd.
Javier Lapido Elola.—Idem íd:
Antonio Adame Expósito.—Crucero Canarias.
Pedro Fajardo Sánchez.—Estado Mayor Segunda
División de la Flota.
Nicolás López Martínez.—Ministerio de Marina.
Félix Luján Gallego.—Idem íd._
Angel Perfecto Pérez Cruces.—Sanatorio de Marina
Los Molinos.
Félix Fernández Martín.—Ministerio de Marina.
Juan- Romero Bulpe.—Crucero Galicia.
Diego Carr¡ón Salvatella.—Intendencia M.a de San
Fernando.
jtian Quintero Gómez.—Ayudantía Mayor del Arse -
nal de La Carraca.
José María Gradaille González.—Plana Mayor de la
Flota.
José Orjales Beceiro.—Ministerio de Marina.
Francisco Tirado Trujillo.—Idem íd.
José Heredia Sarrio.—Comandancia de Marina de
Alicante.
Juan Blázquez Pérez.—Destructor Gravina:
Juan Bouzón Carro.—Ministerio 'de Marina.
•aii-ne Pintos Urrabieta.—Idern íd.
Rafael Leal Rodríguez.—Destructor Jorge Juan.
Antonio Infante Martínez.—Destructor Gravina.
Rafael Matas ilVIacías.—Ministerio de Marina.
Francisco Ruiz Sánchez.---Idem íd.
/Antonio Casanova. de León.—Idem íd.
Leandro Ponce Vidp,1.--Crucero Canarias.
Justo Pérez 1VIacías.—Comandancia General de la
Base Naval de Canarias.
Salbador Gil Mena.—Idem íd.
Vicente Valverde Sillero.--Comandancia de Marina
de Ceuta.,
Antonio Quesada García'. Ministerio de Marina.
Emiliano Casteleiro ,Hermida.—Idem íd.
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Alfonso Venegas Madrid. Reinolcador de alta mar
Número 1.
Ismael Rico Abeledo.—Minador Neptuno.
Antonio Vilaro Gallego.—Guardapescas Azor.
Ciprianó González Deniz.—Corbeta Atrevida.
Manuel García Núñez.—Capitanía General de El Fe
rrol del Caudillo.
Sanitarios.
Juan Manuel Soto Rodríguéz.—Cañonero Cánovas
del Castillo.
Francisco Avila Panadero.—Buque-escuela Juan Se
bastián de Elcano.
José Palencia López.—Idem íd.
Angel Díaz Gutiérrez.—Comandancia de Marina de
Málaga.
Carlos González Herrera.—Dragaminas Eume.
Diego Orellana Pérez.—Ayudantía ,Mayor del Ar
senal de La Carraca.
o
Valdimiro Gandul Gil.—Cuartel de Instrucción de
San Fernando.
Jesús Ponce Muiñas.—Dragaminas Segura.-
Miguel Angel Rivera Bellón.—Destructor José Luis
Díez.
Anastasio Lacedonia Jódar.—Submarino
José Luis Molino Chedas.—Submarino D-3.
•
José Rodríguez Conesa.—Hospital de Marina de
Cartagena.
Roberto Murillo Donayo.—Idem íd.
Carlos Ojanguren M.artínez.—Idem íd.
Jesús Martín Hernáñdez.—Idem íd.
Antonio Luis Martínez Ramírez.—Patru 11 e r G
R. R.-29.
Lorénzo Pérez Sáez.—Buque-hidrógafo Juan de la
Cosa.
Florentino Vázquez Asensio.—Escuela de Guerra
Naval.
Patrocinio Villar Pérez.—Ministerio de Marina.
Carlos -Mañas Baena.—Ministerio de Marina, Agru
pación de Infantería de Marina.
Tomás Casas Segura.—Idem id.
José Bustelo Pósada.—Hospital de Marina de El
Ferrol del Caudillo.
Serafín Freire González.—Buque-escuela Galatea.
Luis Ferreira Damil.—Cazásubmarinos Audaz.
Miguel Gallego Rueda.—Ministerio de Marina.
Marino F. Sánchez Rodríguez.—Hospital de Marina
de El Ferfol del Caudillo. -
. Hidrografía.
Amador Díaz Martínez.—Ministerio de Marina.
Conrado Gil Calleja.—Buque-hidrógrafo Juan de la
Cosa.
Emilio Nebreda Gutiérrez.—Buque-hidrógrafo To
Ricardo Sáez Alcázar.—Buque-hidrógrafo Malaspina.
Antonio Rodríguez Prieto.—Idem íd.
Ramón Navarro Caeiro.—Idem íd.
Ramiro Lueiro Gómez.—Idem íd.
Miguel Ramírez González.—Buque-hidrógrafo -To
fifí°.
Patricio Barbancho Blanco.—Buque-hidrógrafo Juan
de la Cosa.
Nombramientos.—En virtud de lo dispuesto en el
artículo 57 del vigente Reglamento de Marinería y
Fogoneros aprobado por Decreto de 19 de febrero
de 1954 (D. O. núm. 88), se nombran Ayudantes
Especialistas, con . antigüedad de 10 de enero
de 1954 (D. O. núm. 88), se nombra Ayudante
distintas Escuelas de Marinería para efectuar el
Zurso de ascenso a Marineros Especialistas que.
se reseñan en la unida relación.
Madrid. 11 de febrero de 1957.
Excmos. Srcs
































'Alfonso Sánchez Rubio. -
Amor Sánchez-Maroto y García.
José Sordo Rojo.










Enrique Clan í 'Alegre.
Fernando Cánovas Rivera.
o
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..A.ntonio Carril Rojo.
Martín Careare Giner.






Lorenzo Manuel TTerrera Sánchez.
Carlos la Vera López.
1\Ianuz.1 López Rodríguez.
Eduardo Martínez Martínez.








Raúl - Santana Benítez.
Cándido Sánchez Otero.
Juan Valencia Rodríguez.

























José 1.14-3ría González García.







Avelinn E. Vázquez Raposo. •
o
Anton'o Fragoso Paz.






















































Florencio de Padra y Caja.
Diego Yunquera Gil.
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Radiotelegrafistas.
José Lillo Castelló.













Juan 1. García Pons.,








José A. Solís Romero.
José Rodríguez Núñez.
Emilio Portela. ,Sánchez.
Miguel A. Pérez Quintela.
José Qiiintero 'Rodríguez.







Manuel E. González .Garrido.
José Guerra López.
Gonzalo -García Guerrero.






















Carlos de la Flor Navarrete.
Salvad:,r Alonso Fuentes.
(osé Planes Navarro. \
Domingo Carrillo Hernández.
Alfred 3 Aduna Llevot.
José Asón Avila.•
José María Calvo Bañares.
Constantino Bujía Torrente.
José Pouza Milán.
José B1 íos() García.
Pedro Alvarez Amigo.























Guille; mo Soto Díaz.
Frantsco • Pascual Orrillo.
Andrés Pérez Prefasi.
Antonio Valverde Martínez.








José A Viejo Romero.
Juan M. Rico Bermúdez.
José M. Piñeiro Rey.
José A. Pozo Gómez.
José Remero Carrera.
Rogelir, Romero Vázquez. ,
Enrique M Balado Fernández.
Salvador Martín Zambrano.











Ricard.) J. García Canosa.
Mig-uei A. López Calvo.
Ramón L. Vizoso López.
Pablo Rodríguez Casares.
















Pedro . Castejón Sáez.





























José A. Pérez Marañón.
José Antonio Viriez Cantó.


















9'4 Laureano Díaz Piñón,
Jesús Espinosa Bocanegra.
Francisco Falcón Gallardo. •
Ricardo Falcón Gallardo.
Romualdo Fernández Cánovas.
Basilides F. Fernández Polvormos:
Pedro A. Fernández Couce.
Manuel García Martínez.
Juan García García.















Jesús Prats del Campo.
Luis Paez Coto.








Manuel E. Sánchez León.
José Sánchez Molina.




Juan j. Vergés Mora.
Manuel Torres Benedicto.
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Ministerio del Aire.
SECRETARÍA GENERAL.
Instituto Nacional de Técnica Aeronáutica
"Esteban Terradas".
Nombramientos.—Vacante en el Patronato del
Instituto Nacional de Técnica Aeronáutica "Esteban
Terradas" el cargo de Vocal, en representación del
Ministerio de Marina, por cese del que actualmente
lo desempeñaba, Coronel del Cuerpo de Ingenieros
Navales de la Armada D. José María Leiva Lorente,
en cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 2.°
del Decreto de 28 de julio de 1943 y el artículo 4.°
del Reglamento Provisional de dicho Patronato, apro
bado por O. C. de 20 de septiembre de 1944, y pre
via la aprobación del Consejo de Ministros.
Nombro Vocal del Patronato del Instituto Nacio
nal de Técnica Aeronáutica "Esteban Terradas", en
representación del Ministerio de Marina, al Coronel
del Cuerpo de Ingenieros Navales de la Armada don
Adolfo Mariño I,odeiro.
Madrid, 6 de febrero de 1957.
G. GALLARZA




Don Alberto Viñas Camps, Capitán de Infantería
de Marina v Juez instructor de los expedientes
números 5. 13, • 362, 406 y 409 del ario 1956 de
la Jurisdicción del Departamento Marítimo de
Cartagena, instruidos a José Gallardo Casanova,
Antonio Salgado Costa, Julio Gil sManzanarts,
Avelino Niciera Acebal y Gregorio José Pérez
Alonso, por pérdida de Libreta de Inscripción Ma
rítima, Libreta de Inscripción Marítima, Cartilla
Naval Militar; Libreta de Návegación y Cartilla
Naval Militar, respectivamente,
Certifico : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad del Departamento Marítimo de Car
tagena han sido declarados nulos y sin valor los ci
tados documentos, inctirriendo en la responsabilidad
que la Ley señala la persona que los posea Si• no haga
entrega de ellos a las Autoridades •de Marina.
Barcelona, 4 de febrero de 1957.—E1 Capitán de




Don Juan Francisco Rodríguez de la Puente, Capi
tán de Corbeta (S. M.), juez instructor del ex
pediente número 936 de 1956, instruido por pér
dida de la Cartilla Naval del inscripto de este
Trozo Gerardo Fernández Salvande, folio 240
de 1952, S. S.,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad del Departamento Marítimo d
El Ferrol del Caudillo, de fecha 29 del pasado mes
de enero, ha quedado nulo y sin valor el expresado
documento, incurriendo en responsabilidad la per
sona que lo posea y .no haga entrega del mismo a la
Autoridad de Marina correspondiente.
Dado en La Coruña a 5 de febrero de 1957.—El
Capitán de Corbeta (S. M.), Juez intructor, Juan
Francisco Rodríguez de la Puente.
(38)
Don José Valdivia Cabezas, Teniente de Infantería
de Marina, juez instructor del expediente núme
ro 26 de 1957, instruido por extravío de la Car«
tilla Naval del inscripto de este Trozo Manuel
Rico Vargas,
Hago saber : Que por superior decreto auditoria
do de fecha 29 de enero pasado resultó acreditado
el extravío de dicho documento, de-clarándolo nulo
sin valor, haciéndose responsable a la persona que lo
posea -y no lo entregue a la Autoridad de Marina.
El Ferrol del Caudillo, 5 de febrero de 1957.
El Teniente de Infantería de Marina, Juez instruc
tor, José Valdivia Cabe,zas.
(39)
Dón José Luis Moya Fernández, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina y del expediente instruí
do por pérdida de Cartilla Naval al inscripto de
este Trozo Francisco Ruiz Ramos, por el present
Hago saber : Que por superior decreto auditoriadu
de fecha 2 de febrero ha sido declarada justificada
la pérdida del referido documento, quedando el mis
mo nulo y sin valor, quedando obligado quien lo hu
biere o lo hallare a entregarlo a las Autoridades ck
Marina.
Cartagena, 5 de febrero de 1957.—E1 Comandan
te de Infantería de Marina, 'Juez instructor, José L.
Moya Fernández.
■
(40)Don José Valdívia Cabezas, Teniente de Infantería
de Marina, Juez instructor del expediente núme
ro 10 de 1957, instruido por extravío de la Libre
ta de Inscripción Marítima del inscripto AgustínDíaz Urgorri,
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Hago saber : Que por superior decreto auditoria
do de fecha 27 del mes de enero próximo pasado re
sultó acreditado el extravío de dicho documento, de
clarándolo nulo y sin valor, haciéndose responsable
a la persona que lo posea y no lo- entregue a la
Autoridad de Marina.
El Ferrol .del Caudillo, 4 de febrero de 1957.





Don Víctor Gutiérrez Jiménez, Comandante de In -
fantería de Marina, Juez instructor del expedien
'te número .247 de 1956, instruido por pérdida de
su Cartilla Naval del licenciado de Marina Juan
Basallote Acosta,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de fe
cha 25 de enero del presente año del excelentísimo.
señor Capitán General del Departamento Marítimo
de Cádiz ha sido declarado nulo y sin valor dicho
documento, incurriendo en responsabilidad la per
sona que lo poseyera y no hiciera entrega del mismo.
Cádiz, 5 de febrero de 1957.—E1 Comandante de





Eugenio Moledo del Río, hijo de Manuel y de
Dominga, de cuarenta arios de edad, natural de Se
rantes de Outeiros-Outes (La Coruña), soltero, Ma
rinero, cuyo último domicilio conocido lo tuvo en Va
lencia, chavola situada en la calle de la Estación de
El Grao, sin número, y Manuel Solia Ouintela, hijo
de Rafael y de Bernardina, de cuarenta y seis a ¡íos
de edad, natural de La Coruña,. soltero, Marinero. y
sin domicilio conocido, ambos procesados en la causa
número 9 de 1957 del Departamento Marítimo de
Cartagena, comparecerán, en el plazo de treinta días,
contados a partir de la fecha de la publicación de esta
Requisitoria, ante el Comandante de Infantería de
Marina D. iVIanuel Monzó Francés, Juez instructor
de le. Comandancia Militar de Marina de Valencia y
de la causa que por el supuesto delito de hurto se ins
truye contra los citados ; con la adyertencia de que,
de no verificarlo en dicho plazo, serán declarados en
rebeldía.
Valencia, 4 de febrero de 1957.—E1 Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, Manuel
Monzó Francés.
(71)
Eduardo Ochando Santander, nattiral de Madrid, (le
treinta y cuatro arios de edad, hijo de Manuel y de
Petra, casado, dos hijos, Carpintero, con domicilio en
Tánger, calle Josefat (callejón A. final, piso segun
do), y cuyas serias personales son talla, 1,540 In.
aproximadamente ; delgacV), pelo castaño, rizado ; ce
jas y barba al pelo ; nariz regular barba afilada ; ore
jas pequeñas, algo despegadas ; señas particulares y
cicatrices, amputación traumática de la primám fa
lange del dedo meñique de la mano derecha, compa
recerá, dentro del término improrrogable de quince
días, contados a partir desde la publicación de la pre
sente en_los periódicos oficiales, ante el juzgado nú
mero 6 de los de la Jurisdicción ,Central de Marina,
sito en el piso entresuelo izquierda de la calle Juan de
Mena, número 3, Madrid, y Juez instructor, Capitán
de Infantería de Marina D. Diego Candón Pery, al
cual se le ha notificado el auto de procesamiento -57
prisión contra él dictado en la' causa que dicho señor
instructoi- in-sfruye con el número 18 de 1954,por su
puesta falsedad en una certificación de expedición de
Libreta de Inscripción Marítima, para prestar decla
ración indagatoria y constituirse en prisión ;. bajo
apercibimiento de que si no comparece transcurrido
dicho plazo será declarado rebelde. En su virtud, por
la. presente Requisitoria se llama y cita a dicho pro
cesado 'a los efectos referidos, encargándose a las
Autoridades Judiciales y gubernativas se proceda a
su busca, y caso de ser habido, se ponga a disposi
ción de este juzgado y Jurisdicción Central de Ma
rina, en el concepto de procesado y preso en la Pri
ión Pyovincial, de Madrid, sita en Carabanchel Alto,
previo los requisitos legales, para las resultas de la
causa referida.
Dado en Madrid, a 30 de enero de
•
1957.—El Ca





Patronato de Casas de la Armada.
Concurso-subasta de las obras de 'construcción de
una vivienda de "renta limitada" del Grupo, 2.°, prP
mera categoría, en la calle. de Nueva España; mime
ro 1 de esta capital.
Hasta las trece horas del día 7 de marzo, se ad
mitirán en la Gerencia del Patronato de Casas de
la Armada, Juan de Mena, número 3, cuarto, en
días hábiles, y de nueve y media a trece horas, pro
posiciones para este concuso-subasta.
El presupuesto de contráta asciende a pesetas
303.440,41.
El plazo de ejecución es de doce meses (12 meses).
La fianza provisional asciende a 6.068,80 pesetas
El concurso-subasta se verificará en las oficinas
del citado Patronato, a las 11,45 horas del día 8 de
marzo de 1957.
Este concurso-subasta se ajustará a lo que dis
pone el Decreto-Ley de la Presidencia del Gobierno
de 20 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado
Número 36. DIARIO OFICIAL DEL MINISTEKO DE MARINA Página 245.
del 22) y a la Orden del Ministerio de Trabajo
de 27 del mismo mes y ario.
No se admitirán proposiciones depositadas en Co
rreos.
El proyecto de las edificaciones, el pliego de con
diciones técnicas y el pliego de condiciones econó
micas y jurídicas que han de regir en el, concurso
subasta y a lo largo de la ejecución de las obras, así
como el modelo de proposiciones y disposiciones
para la presentación de documentos y celebración
del concurso-subasta, estarán de mañifiesto durante
el mismo plazo en dichas oficinas del Patronato,
Juan de Mena, número 3.
Madrid, 9 de febrero de 1957.—E1 Vicealmirante
Presidente del Consejo Directivb, Santiago, Antón.
Concurso-subasta de las obras de construcción de
21 viviendas de "renta li-mitada"., Grupo 2.0 (20 de
primera categoría y una de tercera categpría), en la
calle de Santa Cruz de .Tenerife, en Cádiz.
Hasta las trece horas del día 7 de marzo, se ad•
mitirán en la Gerencia del Patronato de Casas de la
Armada, Juan de Mena, número 3, cuarto, en días
hábiles, y de nueve y media a trese horas proposi
ciones para este concurso-subasta.
El presupuesto de cbntrata asciende a pesetas
5.435.667,71
El plazo de ejecución es • de dieciocho meses
(18 meses).
La fianza provisional asciende a 84.356,67 pesetas.'
El concurso-subasta se verificará en las oficinas
del icitado Patronato, a las 12 horas del día 8 de mar
zo de.1957.
Este concurso-Subasta se ajustará a lo que dis
pone el Decreto-Ley de la Presidencia del Gobierno
de 20 .de diciembre de 1956 (B. 0. del Estado
del 22) y a la Orden del Ministerio de Trabajo
de 27 del mismo mes y ario.
No s'e admitirán proposiciones deposit'adas en Co
rreos..
El proyecto de las edificaciones, el pliego de con
diciones 'técnicas y el pliego de condiciones econó
micas y jurídicas que han de regir en el concurso
subasta y a lo largo de la ejecución de las obras. así
como ,e1 modelo de proposiciones y disposiciones
para la presentación de. documentos v celebración
del concurso-subasta; estarán' de manifiesto durante
el mismo plazo en dichas oficinas del Patronato,
Juan de Mena, "número 3, y en la Delegación Localdel Patronato, en Cádiz, Antonio López, 24.
•
o
Madrid, 9 de febrero de 1957.—El Vicealmirante
Presidente del Consejo Directivo, Santiago Antón.
Concurso-subasta de' las obras de construcción de
6‘ viviendas de "renta limitada", del Grupo 2°, pri
mera categoría (4 unifamifiares v 2 en bloque),
Hasta las trece horas del día 7 de marzo, se admi
tirán en la Gerencia del patronato de Casas de la
Armada, Juan de Mena, número 3, cuarto, en días
hábiles, y de nueve y media a trece horas, proposi
ciones- para este concurso-subasta.
El presupuesto de contrata asciende a pesetas
1.884.707,93..
El plazo de ejecución es de doce meses (12 meses).
La fianza provisional asciende a 33.270,61. '
El concurso-subasta sé verificará en las oficinas
del citado Patronato, a las 12,30 horas del día 8 de
marzo de 1957.
Este concurso-subasta se ajustará a lo que dis
pone el Decreto-Ley de la Presidencia del Gobierno
de 20 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado
del 22) y a la Orden del Ministerio de Trabajo
de 27 del mismo mes v ario.
No se admitirán proposiciones depositadas en Co
rreos.
El proyecto de las edificaciones, el pliego de con
diciones técnicas y el pliego de condiciones econ6-
micas y jurídicas que han de regir en el concurso
subasta y a lo largo de la ejecución de las obras, así
como el modelo de proposiciones y disposiciones
para la presentación de documentos y celebración
del concurso-subasta, estarán de manifiesto durante
el mismo plazo ren dichas oficinas del Patronato,
Juan de Mena, número 3, y en la Delegación Local
del Patronato, en Cádiz, Antonio López, 24.
Madrid, 9 de febrero de 1957.—E1 Vicealmirante
Presidente del Consejo Directivo, Santiago Antón.
Concurso-subasta de las obras de construcción de
16 viviendas de "renZa limitada" del Grupo 2.0,
mera categoría, en la carretera de San Fernando a
Cádiz, en San Fernando.
Hasta las trece horas del día 7 de marzo, se ad
mitirán en la Gerencia del Patronato de Casas de la
Armada, Juan de Mena, número 3, cuarto, en días
hábiles, y de nueve y media a trece horas, proposiciones -para este concurso-subasta.
El \presupuesto de contrata asciende a pesetas3.828.114,15.
El plazo de ejecución es -de dieciocho meses(18 meses).
La fianza provisional asciende a 62.421,71 pesetas.El concurso-subasta se verificará en las Oficinasdel citado Patronato, a las trece horas del día 8 de
marzo de 1957.
Esté concurso-subasta se ajustará a lo que dis
pone el Decreto-Ley de la Presidencia del Gobierno
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de 20
del 22) v a la Orden del _finisterio de Trabajo
de 27 del mismo Mes y ario.
No se admitirán proposiciones depositadas en Co
rreos.
El proyecto de las edificaciones, el pliego de con
diciones técnicas y el pliego de condiciones econó
micas v jurídicas que han de regir en el concurso
subasta y a lo largo de la ejecución de las obras, así
corno el modelo de proposiciones y disposiciones,
para la presentación de documentos v celebración
del concurso-subasta, estarán de manifiesto durante
el mismo plazo en dichas oficinas del Patronato,
Juan de Mena, número 3, y en San Fernando, en la
Capitanía General del Departamento, Delegación del
Patronato de Casas.
Madrid, 9 de febrero de 1957.—E1 Vicealmirante
Presidente del Consejo Directivo, Santiago Antón.
de rEr;p1-1-11,fg. riP 1956 (R Estado
•
RECTIFICACIONES
Padecido error en el mes consignado en la an
tefirma del tnuncio de concurso-subasta publica•
do en el Di.tio Oficial número 16 del año actual,
correspond:cAte a las obras de construcción de
88 viviendas de "renta limitada" Grupo 2.0, pri
mera categoría, en la calle de Teruel, con vuelta
a plaza, s/n., de esta capital, se entenderá recti
ficado como sigue :
•
DONDE DICE:
Madrid, 18 de febrero de 1957.
DEBE DECIR:
Madrid, 18 de enero ,de 1957:
Madrid, 9 de febrero de 1957.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
•
